







Coordinador de les ponències sobre relacions exteriors
El cos de qüestions i problemes, de possibles
solucions i de respostes que els periodistes
catalans puguem tractar en aquest segon congrés
no tindran rriai cap solució efectiva si no es
disposa d'organitzacions que funcionin bé i
estiguin ben engranades amb els periodistes que
es troben en situacions similars en el nostre
entorn geogràfic.
Amb aquesta idea va néixer allò que, per
entendre'ns, vam anomenar dins la comissió del
segon congrés el bloc de ponències de
"Catalunya enfora" que estudiarà i intentarà
trobar respostes a les relacions dels periodistes
catalans amb els col·legues d'altres associacions
professionals i laborals de la nostra geografia
més immediata.
Aquest grup de ponències s'ha dividit en tres,
que treballaran els àmbits de l'Estat espanyol,
Europa i la Mediterrània.
Els amics espanyols
Tradicionalment la relació del Col·legi amb els
col·legues de la resta d'Espanya s'ha fet a través
de les associacions de la premsa. Primer la
FNAPE (Federación Nacional de Asociaciones de
la Prensa de España) i després la FAPE
(Federación de Asociaciones de la Premsa de
España) van ser els nostres socis més enllà de
l'Ebre. Quan va néixer el Col·legi les associacions
catalanes van desaparèixer i, encara que només
fos per aquest motiu, la relació del Col·legi amb
la FAPE no podia ser la d'un membre més
d'aquesta federació. La FAPE federa
associacions de la premsa i des de fa més de cinc
anys nosaltres ja no en som.
En aquest moment som l'únic col·legi de tot
l'Estat, malgrat que al País Basc, a Galícia i a
Andalusia hi ha projectes de seguir el camí de la
col·legiació. Igualment altres associacions, com
ara la d'Aragó (Congrés del 1985), han
expressat la voluntat d'anar per aquesta via. La
veritat és que el panorama de les associacions és
molt divers i el seu nivell d'activitat, implantació i
influència en els seus àmbits respectius és encara
més desigual.
La relació del Col·legi amb la FAPE, per les
raons adduïdes, està en procés de canvi. Fins fa
quatre dies manteníem una relació amistosa i de
col·laboració que molt aviat —potser ja serà així
quan es publiqui aquest número de Capçalera—
es posarà sobre el paper en un conveni ad hoc.
Aquest pas ha estat possible per dues
circumstàncies bàsiques: la necessitat tant per
part del col·legi com de la FAPE d'entrar junts a
la Federació Internacional de Periodistes (FIP) i la
recent modificació d'estatuts de la FAPE que
permet signar protocols de col·laboració amb
col·legis de periodistes.
Però, a part de la FAPE, hi ha altres col·lectius
de periodistes que treballen terrenys molt
semblants al nostre: sindicats, unions de
periodistes i altres assossiacions de caire
sectorial. Fer un repàs quantitatiu i qualitatiu
d'aquestes organitzacions, esbrinar quines són les
preocupacions comunes i el grau de coincidència
en el diagnòstic dels problemes i, finalment,
albirar la possibilitat de noves formes de
col·laboració comunes seran els objectius de la
ponència que jo coordinaré i en la qual
comptarem amb la col·laboració de col·legues de
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sindicats, associacions de la premsa i altres
col·lectius de la resta de l'Estat espanyol.
Els socis del nord
La integració cada vegada més gran amb els
països de la resta d'Europa, el desig de compartir
els problemes i solucions amb els nostres veïns
del nord i la simple necessitat d'espavilar-nos per
estar a joc amb el procés que van encetar el
1986, semblen raons més que suficients per tirar
endavant una ponència que contempli l'àmbit
europeu.
Ni que sigui per pur egoisme, ens cal estar al
dia amb tots els ets i uts del que serà el mercat
únic del 93 i de com ens afectarà als periodistes,
tant pel que fa a les noves situacions laborals
com pel que afecta la propietat dels mitjans de
comunicació. Les preocupacions dels sindicats i
les associacions professionals europees sobre
aquestes qüestions, les relacions dels periodistes
en tots els àmbits de la Comunitat Europea, el
nou espai europeu i la seva influència en els
continguts dels mitjans... són algunes de les
qüestions que es discutiran i s'analitzaran al si de
la ponència. El coordinador d'aquest treball és
Ernest Udina, president de l'Associació de
Periodistes Europeus de Catalunya. La Teresa
Carreras, corresponsal a Brussel·les de TVE,
serà el nostre enllaç per a la cooperació
inestimable amb els companys de la FIP.
Els veïns del sud
Itàlia, França i Portugal, els nostres veïns més
pròxims des d'un punt de vista geogràfic, històric
i cultural, són també socis europeus i les
relacions amb els col·legues d'aquestes
nacionalitats aniran de la mà d'Europa.
Tanmateix, hi ha uns altres veïns que, malgrat
la tradicional amistat que diem que hi tenim, més
aviat sembla que hi estem renyits. Són els veïns
del sud, amb els quals, a través de la història, ens
hem barallat tants cops, com a mínim, com amb
França, Itàlia i Portugal. Però malgrat les
baralles, les diferències econòmiques, culturals i
polítiques amb els països del sud de la
Mediterrània han dibuixat un panorama erm de
col·laboració i fructífer en malentesos, prejudicis i
manca de relacions.
Tanmateix, hi ha forts indicis que dins del cos
social dels periodistes catalans hi ha una
exigència d'obertura i ganes d'entesa i
col·laboració envers aquestes nacions tan
properes geogràficament. Un fet com el
naixement de Reporters sense Fronteres a
Catalunya sense l'existència d'un homòleg
espanyol d'aquesta organització és una mostra
simptomàtica del desig de mirar amb ulls nous
aquesta vella mancança.
L'òptica dels nostres mitjans de comunicació
envers els països de la mediterrània sud, les
situacions diverses de la llibertat d'informació i
expressió en aquests països, les circumstàncies
especials de les nostres companyes periodistes
que hi treballen i les possibles vies d'acostament i
col·laboració volen ser el nus d'aquesta
ponència. El coordinador és Carles Casals i
comptarem també amb els companys de
Reporters sense Fronteres, de les ONG d'ajut als
països del sud i d'associacions i sindicats de
periodistes d'alguns països del Magrib.
Els treballs de totes les ponències esperen la
vostra col·laboració. Poseu-vos en contacte amb
nosaltres. •
Cal establir punts de
contacte amb les organitzacions
professionals del Mediterrani
sud
